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ABSTRACT
　A drug abuse problem brings big harm to social life as well as a private life and 
home life. 
　A stimulant drugs revolt point can increase in concentration by a little and get 
exhilarating feeling at first. But the intake often increases gradually to cancel an 
unpleasant feeling by influence of tolerance of stimulant drugs. Because it’s deep and 
related to hold interest in a background of drug abuse, the enlightenment activity by 
schooling in the generation that they’re young is very important. 
　We performed a document investigation about the way of the prevention of drug 
abuse education mainly on the stimulants for the teachers of the high school. As a 
result, there was indication that the need of the cooperation beyond the kind of the 
school and not only the students but also training of the teachers were important to 
prevention of drug abuse education.
　It is important that students cooperates with teachers and continues learning to 
practice prevention of effective drug abuse education.
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